































































































































































































































































































































































































































































































































































































尋常 3028 3018 3146 3229 3403 3567 3749 3714
高等 369 380 399 409 427 534 606 646
子守其他 ― 22 6 6 8 13 1 1
補習 ― ― 23 7 9 10 45 8







本科正教員高正 ― 1251 1352 1442 1550 1847 1980 2038
本科正教員尋正 ― 1078 1035 1002 1010 1003 1139 1044
本科正教員計 2285 2329 2387 2444 2560 2850 3119 3082
専科正教員 84 85 81 96 120 177 210 245
准教員 520 485 472 427 482 577 428 429
代用教員 765 835 912 1105 919 885 1043 1014
小学校教員計 3654 3734 3852 4072 4081 4489 4800 4770
学級数に対する
正教員の割合









































































































同伊達部会梁川支会 珠算教授法 伊達郡保原校長・荒井温 64 本科正教員、准、代用
教員、学力補充
同伊達部会掛田支会 国語教授法 当師範学校訓導・門馬禎 45 准、代用教員、
学力補充
同伊達部会掛田支会 算術教授法 当師範学校訓導・門馬禎 45 准、代用教員、
学力補充














田村郡第一区組合会 体操 陸軍歩兵少尉・小西行雄 60 小学校教員、学力補充
田村郡第一区組合会 唱歌 山口師範教諭・田村信義 80 小学校教員、学力補充
















田村郡第四区組合会 唱歌 山口師範教諭・田村信義 53 小学校教員、学力補充
鹿島方部研究会 算術科 師範学校訓導・林勘兵衛 42 小学校教員、学力補充
原町方部研究会 算術科 師範学校訓導・戸浪与助 102 小学校教員、学力補充



























伊達部会藤田区研究会 体操 伏黒校訓導・古川広次 47 小学校教員









保原支会 博物 保原中学校教諭・成田輝宣 54 小学校教員






















































































































































































































































北部 中央六郡 東部（浜三郡） 会津





























































































































































































































































































































































































































































































―   ― ―  3 ―
大正期福島県全域における郡教育会方部会・郡市連合教育会の展開 3
を諒解す」に記載。
44 前掲、「県下郡市長会議　郡制廃止に就き各種施設
の去就を誤るな　宮田知事の訓示」。
45 「学制発布記念として石城郡の教育施設　町村長会
に提起して決定」『福島民報』1922年10月10日付朝
刊。
46 「石城教員打合」『福島民報』1922年11月23日付朝刊。
「岩城郡教員会」1923年1月23日付朝刊。このよう
に郡教育会方部会が郡と町村の結節点として機能す
る動きは岩城郡第一区連合教育会でも存在したよう
であり、管見の限り独自の機関誌『菊田教育』1931
年7月号（福島県立図書館蔵）を確認している。
47 「平町の教育協議　教育会にて」『福島民報』1922年
11月27日付朝刊。「平町記念事業」『福島民報』1923
年3月17日付朝刊。
48 「鮫川学制記念」『福島民報』1922年12月22日付朝刊。
「飯野教育発会」『福島民報』1923年7月7日付朝刊。
49 「川俣教育会成る」『福島民報』1922年11月22日付
朝刊。「野田村教育会」『福島民報』1922年11月30
日付朝刊。
50 「安積第一区教育組合協議」『福島民報』1923年10月
7日付朝刊。「信夫郡教育部会総集会　議論百出の協
議」『福島民報』1923年11月12日付朝刊。
51 前掲、「会津連合教育会沿革の大要」。
52 「西白教育総会」『福島民報』1920年10月26日付朝刊。
53 「連合教育会廃止問題」『福島民報』1920年11月18
日付。
54 「会津一市五郡連合教育会総集会名誉校長推薦建議
や教育功労者を表彰」『福島民報』1922年8月9日付
朝刊。
55 「会津連合教育会存廃に関わる代議員会開催」『福島
民報』1922年10月21日付朝刊。
56 「会津教育界面目一新　教育会事業」『福島民報』
1922年10月26日付朝刊。会津連合教育界では1942
年には『会津読本』を編纂・発行している。大正末
に模索された教員の研究活動奨励の方針が貫かれた
ことがわかる。
57 「北部連合教育会　安達郡二本松第二校に開催」『福
島民報』1922年11月13日付朝刊。
58 「伊達郡教育部会総集会」『福島民報』1923年10月
29日付朝刊。
59 「東部連合教育会部会代議員会」『福島民報』1923年
11月4日付朝刊。「東部教育総集会　去四日平第一小
学校庭に於て　新井、馬場両氏の講演」『福島民報』
1923年11月6日付朝刊。
60 前掲『明治百年福島県教育回顧録』、959頁。
61 「河沼郡校長会」『福島民報』1924年2月12日付朝刊。
62 「伊達郡の校長会　きのふ梁川に開いて協議す」『福
島民報』1926年6月17日付朝刊。
